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Banks financial performance can be measured by liquidity, assets quality, 
efficiency, profitability and solvability. The Purpose of this research is to 
determine significant differences in LDR, NPL, BOPO, ROA, ROE and CAR 
between Foreign Exchange National Private Banks and Non Foreign Exchange 
National Private Banks for the period in the first quarter of 2014 to the second 
quarter of 2019. The research uses secondary data. The population used is 
National Private Commercial Banks. The sampling technique uses purposive 
sampling and the data analysis technique uses independent sample t test. The 
results of this study indicate significant differences in LDR, ROA, ROE, CAR and 
there are insignificant differences in NPL and BOPO. 
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Kinerja keuangan bank dapat diukur dengan likuiditas, kualitas aset, efisiensi, 
profitabilitas dan solvabilitas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
perbedaan yang signifikan pada LDR, NPL, BOPO, ROA, ROE dan CAR antara 
Bank Umum Swasta Nasional Devisa dan Bank Umum Swasta Nasional Non 
Devisa periode triwulan satu 2014 sampai triwulan dua 2019. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder. Populasi yang digunakan adalah Bank Umum 
Swasta Nasional. Teknik pegambilan sampel menggunakan purposive sampling 
dan Teknik analisis data menggunakan independent sampel t test. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada LDR, 
ROA, ROE, CAR dan terdapat perbedaan yang tidak signifikan pada NPL dan 
BOPO 
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